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Trianon, 1920. június 4. az országrablás, a magyar történelem legsötétebb, legszomorúbb 
helyszíne és dátuma. Magyarország elveszítette területének kétharmad részét, lakóinak több 
mint a felét. A trianoni döntés a lelkekben is erős nyomokat hagyott. 
Idézzük fel Shvoy Kálmán vezérkari tiszt keserű szavait: „A sorsnak a nagy igazságta-
lanságát nem tudom feledni, ettől nem tudott lelkem soha emancipálódni, azt, hogy a háború 
számunkra így végződött. Az Osztrák-Magyar Monarchia kiváló hadserege 4 éven át csodálat-
ra méltóan, vitézül és rendíthetetlenül, ezer nehézséggel küzdve harcolt az egész ellenséges 
világgal. Galíciában és Porosz-Szilézia határán feltartóztatta az orosz túlerőt, a Kárpátokban 
hagyta elvérezni maga előtt, majd visszaszorította messze az orosz határon túlra. Kétszer vette 
be Belgrádot, kiverte a szerb és montenegrói hadsereget az országból. A kezdetben nyolcszor 
erősebb olaszokat 11 isonzói véres csatában, véres fejjel verte vissza, alig adott fel területet, s a 
12. isonzói csatában maga előtt kergetve, messze visszaszorította az olasz hadsereget. A volt 
szövetséges román államot, amely akkor fordult ellenünk, amikor a legnehezebb volt a helyze-
tünk, leseperte, hadseregét csúfosan elverte, fél országát elfoglalta. Ez a hadsereg, amely soha 
nem lett leverve, és amely a háború végén győztesen ellenséges földön állt - elvesztette a 
háborút, mert anyagilag kimerülve, a bomlasztás áldozata lett." 
Miért? 1. Nem Magyarország indított háborút! 2. Magyarország csak a Monarchia egyik 
országa volt! 3. Bennünket büntettek a legsúlyosabban! 
Miért? „... mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető 
feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnö-
sebb" - mondta gróf Apponyi Albert, aki az első világháborút lezáró béketanácskozások során, 
90 évvel ezelőtt fejtette ki álláspontját. A győztes hatalmak nem változtattak az előre elkészí-
tett diktátumon. 
Raffay Ernő (1948) történész a tört. tud. kandidátusa (1987) Magyar Tragédia, Trianon 
75 éve c. könyvét Budapesten a Püski Kiadó jelentette meg 1995-ben. Megállapításai napja-
inkban országunk megcsonkításának 90. évfordulóján is mértékadók: Alapkérdése, mit jelent a 
trianoni döntés a magyarság számára, hogyan értékeljük ezt a diktátumot? 
Területeinkből, javainkból 6 ország kapott: Csehszlovákia, Románia, Szerb - Horvát -
Szlovén Királyság, Lengyelország, Ausztria, Olaszország. 
1975 óta napjainkban is érvényes a Helsinki Záróokmány. Erre hivatkozva Magyaror-
szág a hatályos nemzetközi jog keretein belül marad. Mi magyarok - éppen az elmúlt évtize-
dek tapasztalatai alapján - történelmi megegyezést szeretnénk elérni a szomszédos népekkel. 
A magyarkérdés becsületes rendezése ezért egész Európa érdeke. 
90 éve Trianonnal Magyarország tragédiája bekövetkezett. 
1920. június 4-én, a békeszerződés aláírásának napján, az országban megkondultak a ha-
rangok, bezártak az üzletek, az iskolák, 10 percre leállt az utcai forgalom... 
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„Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad." 
Likasztják már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad." 
„Maradnak az igazak és jók. 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
Wass Albert: Üzenet haza 
(Bajorerdő, 1948) 
SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kéljük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 
6725 Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra feltétlenül írják rá, hogy kézirat. Csak „gépelt", 
8-10 lapnál nem nagyobb terjedelmű kéziratokat fogadunk el. A kéziratot jól áttekinthető 
kettes sortávolsággal, normál géppapíron, a „gépelési hibák" gondos javításával, a fel-
használt szakirodalom pontos feltüntetésével (szerző, cím, hely, kiadó, lapszám) kéljük. 
A közérthetőség megkívánja azt is, hogy az elkerülhetetlen idegen szakkifejezések ma-
gyar megfeleléséről, értelmezéséről se feledkezzünk meg. Kérésünk az is, hogy a szöveg-
be iktatott rajzos, ábrás, illusztrációs megoldásoktól lehetőleg tekintsünk el. 
Azoktól a szerzőktől, akik megfelelő feltételekkel rendelkeznek, számítógéppel írt 
kéziratot kérünk lemezen és nyomtatva is. 
Nagyon fontos, hogy külön lapra íiják föl beosztásukat, munkahelyük, iskolájuk 
pontos nevét, helyét, valamint irányítószámos lakcímüket. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk. 
Szerkesztőségünknél is érvényes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem őrzünk 
meg és nem is küldünk vissza. 
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